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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
.٨٧٩١داراﳌﻌﺎرف، :ﻣﺼﺮاﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔﻟﻤﺪرﺳﻰاﻟﻐﻨﻰاﻟﻤﻮﺟﻪ،اﻟﻌﻠﻴﻢﻋﺒﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ،
اﻟﻨﺪوة واﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ : ﲰﺎراﻧﺞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻬﻤﺔ،،أﲪﺪ ﺣﺴﻦ، ﺷﻴﺦ ﲨﺎل
٦٠٠٢واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ، ﲜﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻨﺜﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ : ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ ،رﺷﺪيأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
٩٨٩١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
٢٨٩١دار اﳌﻌﺎرف، :ﻣﺼﺮاﳉﺰ اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻮﺳﻴﻂ،اﻟﻤﻌﺠﻢ،ﳏﻤﺪواﺧﺮون،اﻧﻴﺲ
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ، ط٢٨٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻷول، ﻣﺼﺮ. ، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ،إﺑﺮاﻫﻴﻢأﻧﻴﺲ،
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦدار اﳌﻌﺎرف،:اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮب،،ﻋﻠﻲاﳊﺪﻳﺪ،
اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ودار اﺑﻦ ﺣﺰم، دون ﺳﻨﺔدار: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻌﻠﻤﻮن،،ﺳﻴﺪ أﲪﺪ، ﻋﻠﻲ
ﺳﻨﺔﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، دون اﳌ: ﻣﺼﺮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،،ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ
م٨٠٠٢داراﻷﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﻘﺎﻫﺮةاﻟاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،،رﺟﺐﻋﺒﺪ اﳉﻮاد إﺑﺮﻫﻴﻢ،
دار اﳌﻌﺎرف، دون ﺳﻨﺔ: اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻣﻜﺔ. طاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻋ ﺒﺪ ا ﻟﻌﺰ ﻳﺰ ﻋ ﺒﺪ  اﻴﺪ،،ﺻﺎﱀ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
٠٨٩١ﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀ: ﻫﺮةاﻟﻘﺎﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ
إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار : دون ﻣﻜﺎناﻷول،  . جروح اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،،ﻋﻄﻴﺔ اﻷﺑﺮاﺷﻲ، ﳏﻤﺪ
٦٩٩١
٣٧٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،،ﳏﻤﺪ، ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن 
اﳉﺰء اﻷولم٣٧٩١-ﻫـ ٣٩٣١: ﻟﺒﻨﺎنﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،،ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،
ﺑﲑوت ﻟﺒﺎﻧﻮن دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲﺧﺼﺎﻧﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﻧﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،ﻧﺎﻳﻒ،ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف
ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ:ﲰﺎراﻧﺞأﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﻴﺔ،،ﳏﻤﺪ، ﻋﻠﻰاﺑﻦﻣﻌﺼﻮم
ﻌﻬﺪ دارس اﻟﺴﻼم ﻣ: ﻛﻮﻧﺘﻮر–ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ اﻷول،  . جاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮ، ،ﳏﻤﻮد،ﻳﻮﻧﺲ
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